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Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
la Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre. 
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú-
mero 409.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra 
me dice en 24 del anterior lo que copio: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del Reino, se 
dijo á este de la Guerra en 22 de Agosto último lo siguiente:—El señor 
Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la 
provincia de Pontevedra lo que sigue:—Visto el espediente promovi-
do por María Bernarda Ronco, en solicitud de que se revoque el 
acuerdo por el que el Consejo de esta provincia declaró soldado á su 
hijo José da Costa, quinto del reetnplazo de 1807 por el cupo de Bonzas; 
Visto el párrafo 11 del artículo 76 de la ley de reemplazos; Conside-
rando que el espresado mozo alegó oportunamente ante el Ayunta-
miento ser hijo de viuda pobre y tener un hermano llamado Antonio, 
que en el mismo sorteo obtuvo un número inferior al suyo, por cuya 
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razón habiendo resultado útil este último, la municipalidad le declaró 
soldado, y en su consecuencia esceptuó al primero del servicio mili-
tar; Considerando que no habiéndose presentado el Antonio para su 
ingreso en caja, el Consejo de esta provincia revocó el fallo del Ayun-
tamiento y declaró soldado á José da Costa, fundándose en que dicho 
Antonio no podia ser tenido como soldado, ni reputarse que servia en 
el ejército para los efectos de que trata la última parte del párrafo 11 
del artículo 76 citado; Considerando que la indicada última parte se 
refiere absolutamente á todos los mozos comprendidos en la escepcion 
otorgada en el mismo párrafo, y establece como base indispensable 
para disfrutarla la justificación de que el hermano ó hermanos del 
quinto se hallaban sirviendo en el ejército precisamente en el dia fija-
do para la declaración de soldados; Considerando que si bien en el 
presente caso no es posible llenar este último requisito por corres-
ponder al mismo reemplazo el quinto José da Costa y su hermano An-
tonio, cabe sin embargo justificar que el último llegó á ingresar en 
el ejército y se hallaba sirviendo en él al tiempo de fallar el Consejo 
provincial acerca de la escepcion alegada por el primero, la cual no 
puede jamás otorgarse con arreglo á la ley cuando falta esta base; 
Considerando que si bien los Consejos provinciales solo deben enten-
der en las escepciones que hayan sido ya juzgadas per Ayuntamien-
tos y oportunamente reclamadas, los fallos de estos últimos no pueden 
menos de ser condicionales al aplicar el párrafo 11 del artículo 76 ci-
tado, pues es casi siempre imposible presentar el diadela declaración 
de soldados la justificación prevenida al final de dicho párrafo; Con-
siderando que al disponerse en él que «cuando en un mismo reem-
plazo toque la suerte a dos hermanos, se considerará que sirve en el 
ejército el que de ellos haya sido primeramente declarado soldado» se 
entiende necesariamente que esta declaración ha de producir sus efec-
tos legales por medio del ingreso del hermano en caja; Considerando 
que en el caso que motiva la presente resolución, el fallo por el cual 
el Ayuntamiento de Bonzas declaró soldado á Antonio da Costa, vino 
á quedar ilusorio y nulo en sus efectos por la fuga de este, haciendo 
imposible la aplicación al otro hermano del párrafo 11 del artículo 76 
de la ley; por este Ministerio, oido el Consejo de Estado en pleno, se 
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aprueba el mencionado acuerdo del de esa provincia y declara defi-
nitivamente soldado al referido José da Costa, sin perjuicio de que se 
forme á su hermano Antonio el oportuno espediente de prófugo con 
arreglo á la ley, mandando al mismo tiempo que esta resolución se 
circule para que sirva de regla general en casos de igual naturaleza. 
—De órden comunicada por el espresado Sr. Ministro, lo traslado 
á Y. E. para los efectos correspondientes.—De órden comunicada por 
el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para que 
llegue á noticia de todos los individuos de la misma. Dios guarde 
á Y... muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1868.— CÓHDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 410.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 6 del 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Despues de la potente sacudida del combate y del 
triunfo de la revolución, el pais ha de buscar asiento firme á su con-
quista; lo encontrará sin duda y se dará reposo á sí mismo luego que 
haya cimentado la obra tan valientemente comenzada; pero ni la so-
breescitacion de los ánimos ha tenido aún tiempo de calmarse, ni hay 
por qué estrañar las espansiones, la inquietud y hasta los desahogos 
alguna vez poco juiciosos del sentimiento liberal reprimido tantos 
años, y hoy ávido de demostraciones que le convenzan de la realidad 
de su presente. No hay, pues, que alarmarse por los arranques de en-
tusiasmo de un pueblo que se afana por medir la estension de los de-
rechos que ha reivindicado en una campaña de once días, y que esti-
mará, guardará y respetará con culto, al adquirir conciencia de que 
las victorias entrañan peligros también cuando los vencedores hacen 
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un uso inmoderado de sus conquistas. Los principios liberales consig-
nados en la bandera nacional que el Gobierno alza en sus manos> 
tienen sus enemigos encubiertos; tienen algunos amigos indiscretos 
que, sin quererlo, pueden hacer causa común con los primeros; pero 
cuentan seguramente con el vigoroso apoyo de la opinion sensata, 
del sentimiento patriótico y de los intereses creados por la revolución 
en el país, y la desesperada agonía de la reacción, como los estravíos 
del radicalismo, serán en breve tiempo solo un dato para la historia 
y un nuevo laurel de triunfo para la causa que hoy consagramos el 
esfuerzo de nuestra inteligencia y nuestro patriotismo todos los espa-
ñoles que la hemos proclamado y nos hemos aunado para defenderla 
juntos. 
Debe Y. E. inculcar estas ideas, inspirar este convencimiento y en-
gendrar esta confianza en todas las clases militares que dependen de 
su autoridad; el ejército debe ver sin recelo, puede hasta enorgulle-
cerse de la satisfacción legítima del pueblo por cuya libertad y cuya 
honra ha peleado; del pueblo en que ha nacido; del pueblo donde 
tiene sus afecciones y de cuyos dsrechos todos ha de disfrutar al volver 
á su seno; pero es preciso que V. E. le haga comprender al mismo 
tiempo, que ni para la defensa de la patria, ni para la guarda de la 
ley, ni para la seguridad del órden público, el ejército tiene otra 
fuerza moral y material que la que le da la unidad de su espíritu y 
su acción; que esta unidad no tiene otra forma que la de su disciplina, 
y que las manifestaciones y los actos espontáneos de cualquier género 
que sean, son su negación mas completa y ponen el brazo fuerte de 
la nación á merced de las sugestiones de los partidos, de los grupos, 
acaso de las individualidades que le son esencialmente mas hostil. Es 
pues necesario que Y. E. no consienta que las clases militares tomen 
parte en ninguna de las asociaciones ó reuniones, más ó ménos pú-
blicas, impulsadas ó dirigidas á la espresion de una idea ó de un ob-
jeto político sea el que fuere. Es un axioma universalmente recono-
cido en la ciencia política que con la suma de libertades que disfrutan 
los pueblos ha de estar en precisa relación la severidad y la rigidez 
de la disciplina en las instituciones militares que deben guardarlas. 
Lo que es lícito á los ciudadanos que no pueden ejercer en la opinion 
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de los demás otra coaccion que la de un pensamiento ó su interés ais-
lado, puede considerarse hasta punible en los que tienen la influencia 
del mando ó de la categoría en el elemento armado por el Estado para 
•hacer respetar la ley por los que la desacaten ó la olviden. Nadie 
puede poner en duda los imprescriptibles derechos de los españoles á 
gozar de las libertades que el país ha conquistado para todos; pero los 
que tienen el deber de velar aunque temporal, religiosamente por los 
demás, no son dueños de sus actos sin faltar á la misión á que se han 
consagrado. Las clases sobre todo, en quienes el servicio militar no 
es una obligación indeclinable porque pueden á su voluntad dejar sus 
cargos volviendo cuando quieren á disfrutar en toda su plenitud la 
libertad de los derechos civiles, no tienen el de hacer de su investi-
dura otro uso que el qiae les determina el deber concreto que les da 
respetabilidad en la opinion pública. Y. E. lo hará así comprender sin 
trabajo, y el Gobierno considera escusado el advertirle que sin escep-
cion alguna de categorías, pues si bien en las más altas ni áun puede 
suponerse la necesidad de advertir cuánto importa se acaten los prin-
cipios en que se fundan el prestigio y la fuerza de la institución, claro 
es que los deberes que entraña la misma dignidad que se les atribuye, 
les obligan aún mas á respetar todo lo que debe respetarse, lo mismo 
con la doctrina que con el ejemplo. En todo caso Y. E. sabe bien que 
en la carrera honrosa en que servimos al Estado, cuando no existe 
duda en el medio de cumplir c.on nuestras obligaciones respectivas, es 
la energía, que asegura el resultado, el rasgo que debe caracterizar 
nuestros procederes; que el Ministro de la Guerra, como español, como 
miembro del Gobierno provisional y como Jefe del ramo militar, lo 
entiende así, y no puede declinar la honra de representar entre sus 
subordinados los principios que la nación ha proclamado y el honor 
y prestigio del ejército, y que por consiguiente, cumpliendo con lo 
que debe á la patria y se debe á sí mismo, está resuelto á hacer 
cumplir á cada cual dentro del ramo, con la importante misión que 
respectivamente nos está confiada á todos y á cada uno.—Lo digo á ' * y 
Y. E. para su conocimiento y demás efectos.» 
Lo que traslado á Y... para su mas exacto cumplimiento.—Dios 
/ 
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guarde á V... muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería— Organización.—Circular nú-
mero 411.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio déla Guerra, 
en 3 del actual, me dice entre otras cosas lo que sigue: 
«Los maestros de trompetas que tienen el carácter de sargentos 
primeros, y á los que como individuos de banda no es dable conce-
derles el empleo de Alférez, pueden optar á una cruz sencilla, ó si 
fueren reenganchados á la rebaja de dos años, descontándoseles la 
correspondiente cuota de su premio. Los enganchados y reengan-
chados con premio, pueden optar entre la rebaja de dos años, con el 
descuento de la cuota correspondiente al premio ó una cruz sencilla.» 
Lo que se hace saber á los cuerpos para los efectos correspondien-
tes y como contestación á las consultas que sobre este fin se me han 
dirigido. Madrid 11 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 412.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 6 del cor-
riente mes, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina se ha manifestado á este 
de la Guerra, con fecha 31 de Octubre último lo siguiente:—Enterada 
la Junta provisional de Gobierno de la Armada del escrito de Y. E. de 
27 del actual, consultando silos Oficiales de infantería de Marina que 
se hallan desempeñando los destinos de Ayudantes de varias autori-
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dades del ejército están comprendidos en lo manifestado por este Mi-
nisterio en 20 del corriente, y teniendo en cuenta que el personal del 
referido cuerpo consta del número de Jefes y Oficiales con relación al 
servicio que han de prestar y en el cual no se hallan comprendidos 
los referidos destinos, dicha corporacion en sesión de ayer ha acor-
dado se signifique á V. E. la necesidad de que por ese Ministerio de su 
digno cargo se dicten las órdenes convenientes para que los referi-
dos Oficiales cesen en dicha situación y para que se trasladen á los 
departamentos en que se encuentran sus respectivos batallones.—Lo 
que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos espresados. 
Lo que se publica en el MEXMORIAL para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—TSzgociado 3.°—Circular nú-
mero 413.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 30 de Octubre úl-
timo, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por una irregularidad en el modo de ser considera-
dos los militares que se retiran del servicio, vienen desde hace algún 
tiempo sometidos á una legislación sumamente variable, como basa-
da únicamente en Reales órdenes contrarias al reglamento de retiros 
de 1828 hoy vigente y Reales disposiciones de 30 de Junio de 1829, 
27 Febrero y 10 de Junio de 1832 aclaratorias del inismo; puesto que 
no obstante la época en que se dictaron, se declaró: que los retirados 
no están sujetos á ningún género de obligación militar ni de servicio; 
que residirán en el pueblo de su naturaleza, domicilio ó elección, y 
que allí ó en las capitales cercanas se les pagarán directamente sus 
sueldos, ó á sus apoderados legítimos; ordenándose á todas las auto-
ridades que les faciliten pasaporte, siempre que lo soliciten. Los obs-
táculos que con esto se han creado á la movilidad de individuos que 
han prestado largos servicios en la honrosa carrera de las armas, sin 
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proporcionar ventaja al Estado envuelven perjuicios de consideración 
para una clase benemérita, haciendo á los que la componen de peor 
condicion que otros españoles que, no habiendo prestado servicios á la 
causa pública, pueden viajar sin trabas y requisitos de todo punto 
inútiles. Por otra parte, observándose una estricta legalidad, no ha 
podido tenerse á españoles que pertenecen á una clase numerosa pri-
vados gubernativamente de la completa libertad civil á que tienen 
derecho por las leyes, en atención á que las disposiciones citadas tie-
nen fuerza de ley, por haberse espedido en tiempo del gobierno abso-
luto, en que el Soberano legislaba solo, y porque todas las que, sien-
do de igual origen, consignan derechos personales ó colectivos, se 
anulan ó modifican por medio de leyes hechas en Cortes. Teniendo en 
cuenta lo espresado y considerando que las consecuencias del alza-
miento nacional que señalan en la historia una época de reparación 
por lo que toca al reconocimiento de las garantías individuales, deben 
alcanzar á todas las clases del Estado que no tienen obligaciones de 
servicio, y que los retirados están exentos de ellas; he tenido por con-
veniente resolver: 1.° Los militares retirados del servicio, pueden 
viajar libremente por la Península é Islas adyacentes, bien sea con el 
seguro militar ó con la cédula de vecindad que obtengan de la auto-
ridad civil. 2.° Cuando tengan que pasar al estraujero por cualquier 
motivo, lo verificarán con iguales requisitos que los demás individuos 
de clases pasivas. 3.° Una vez declaradas por el Ministerio de la 
Guerra las pensiones de retiro, dependerán estas parav los efectos de 
su abono y cobro esclusivamente del Ministerio de Hacienda. 4.° 
Queda derogada la Real órden de 16 de Junio último, en que se fija-
ban las condiciones con que debian viajar los retirados, y cualesquie-
ra otras que se opongan á la presente disposición. Lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. mu-
* • 
chosaños. Madrid 30 de Octubre de 1868.—Juan Prim.—Señor Direc-
tor General de Infantería.» 
Y yo lo hago á V... á los propios fines. Dios guarde á Y... muchos 
años. Madrid 12 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
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Dirección general de Infanteríal.er Negociado. Circular núme-
ro 414.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, me 
dice con fecha 29 del mes proximo pasado lo siguiente: 
«Excmo. Sr. :E1 Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan Ge-
neral de las Provincias Vascongadas y Navarra lo que sigue:—En 
vista de la comunicación de V. E. de 23 del actual, consultan-
do la situación en que deberán pasar la revista del presente mes 
algunos Jefes y Oficiales que han sido separados de sus destinos por 
las Juntas de Gobierno, entre los que figuran el Teniente Coronel 
D. Joaquín Bauda y el Comandante D. Fernando Jéis, Gobernador y 
Sargento mayor respectivamente de la ciudadela de Pamplona, }ie te-
nido por conveniente disponer que los Jefes y Oficiales que se hallen 
en dicho caso queden en situación de reemplazo ínterin obtienen co-
locación en otros destinos de su clase.» 
•JT' . , " . ' 
Lo que he dispuesto se publique por circular para los efectos con-
siguientes.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de Noviem-
bre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería —10.° Negociado Circular núme- • 
ro 415.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 4 del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. Eii Telégrama de esta fecha se dice por este Ministe-
rio á los Capitanes Generales de los distritos, lo que sigue.—En el 
instante que termine el alistamiento prevenido en circular de 29 del 
anterior, me comunicará Y. E. telegráficamente el resultado que se 
obtenga en los cuerpos de Infantería de ese distrito, cuyo aviso á más 
tardar he de recibir el 8 del corriente, en la inteligencia que sin 
perjuicio de llevar á efecto la operacion del modo dispuesto por el 
Director de dicha arma, deseo saber el número total de voluntarios 
que haya en cada cuerpo, á fin de no 'utilizar sino el indispensable-
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mente preciso de los sorteados. Los contingentes del arma de que me 
ocupo, suspenderán su marcha hasta nuevo aviso de este Ministerio. 
Comuniqúese V. E. con los cuerpos y estos con las fuerzas que tengan 
separadas usando del telégrafo. Como aclaración del artículo 5.° de 
la circular referida, ha de entenderse para todas las armas que la re-
baja de dos años, no es aplicable por completo á los que resultasen 
obligados á servir ménos de cuatro años, pues siendo este plazo mí-
nimo del alistamiento, dicho se está que no pueden aprovechar de la 
indicada rebaja sino la parte que á cada cual corresponda según el 
tiempo que lleve de servicio, bien sean voluntarios ó sorteados. (Los 
contingentes pedidos en la susodicha circular á las armas de Caba-
llería, Artillería é Ingenieros, no deben entregarlos en los respecti-
-vos depósitos hasta el 15 de Diciembre venidero.—De órden del 
Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado á V. E. para su conocimiento y 
t 
efectos consiguientes; en el concepto de que sin perjuicio de esta dis-
posición dará V. E. también parte á este Ministerio délas noticias que 
acerca del estado del alistamiento reciba directamente de los cuerpos 
de su arma.» 
Lo que traslado á V... para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de Noviembre 
de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero 416.—No obstante lo prevenido en las circulares vigentes acerca 
de las noticias de alta y baja de sargentos y cabos que mensualmente 
pasan á esta Dirección, los Sres. Jefes de los cuerpos, en atención á los 
trabajos extraordinarios que han producido las disposiciones dictadas 
por el Gobierno provisional en favor de dichas clases, en lo sucesivo 
y mientras otra cosa no se disponga, las noticias del movimiento de 
de alta y baja que haya en las clases de sargentos primeros y segun-
dos y cabos primeros se darán por los Jefes á esta Dirección los dias 
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l . ° y l 5 de cada mes, comprendiendo en cada una las alteraciones 
ocurridas en la quincena inmediata anterior, con especificación del 
motivo de las bajas, antigüedad y procedencia de las altas, y autori-
dades que comuniquen las órdenes de alta y baja. Dios guarde á 
V... muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 417.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, 
con fecha 31 de Octubre último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El ~Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Comandante 
General accidental del extinguido cuerpo de Alabarderos lo que sigue: 
—Consecuente con lo dispuesto en 26 del mes actual, y aprobando la 
propuesta que Y. E. dirigió á este Ministerio en el dia de ayer, he te-
nido á bien conceder el empleo de Alférez á los sargentos primeros, 
guardias que fueron de ese extinguido cuerpo comprendidos en la 
adjunta relación, que principia con D. José González y Fernandez y 
termina con D. Isidro Lucia y Cabo; cuyos Oficiales, según lo man-
dado en el art. 2.° de la órden de 20 del referido mes de Octubre, dic-
tada para llevar á cabo la disolución del cuerpo, quedan desde luego 
á disposición de los Directores Generales de sus respectivas armas é 
institutos, á fin de ser colocados cuando les corresponda, debiendo 
figurar entre tanto de reemplazo en las nóminas de esta clase perte-
necientes á los puntos que se designan en órden separada, fecha de 
hoy. Lo que de órden de dicho Sr. Ministro, traslado á Y. E. para su 
coDocimiento y efectos correspondientes, con inclusión de copia de 
la relación que se cita, por lo que respecta á los individuos que pa-
san á continuar sus servicios al arma del cargo de V. E., de donde 
proceden.» 
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Lo que con inclusión de la relación que se cita, se publica en el 
MEMORIAL para conocimiento de los interesados.—Dios guarde á V... 
muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1868. —CÓRDOVA. 
" . ' • v ' <,( ! • 
RELACION QUE SE CITA. 
D. José González Fernandez. 
D. Mariano Sanz Escuer. 
D. Manuel Maroto Pascual. 
D. Francisco Bastero Torrejon. 
D. José Gómez Filgueira. 
D. Sebastian Brabo Cerrato. 
D. Andrés Aran da Raya. 
D. Manuel Ortega y Salas. 
D. Félix Grau y Clemente. 
D. Alejandro Prieto Cabanillas. 
D. Manuel Abad y Brualla. 
D. Tomás Alvarez García. 
D. Tomás Monreal y Laza. 
D. Lorenzo Aizcorbe Pancorbo. 
D. Francisco Enriquez Braojos. 
D. Juan Girón y Porras. 
D. Bernardo González Perez. 
D. Joaquín Tello Escolar. 
D. Francisco Quirós Suarez. 
D. Isidoro Castro Yida. 
D. Baltasar Moreno Morales, 
D. Pedro Duran Perez. 
! 
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D. Antonio García Perea. 
D. Anselmo Molina Burgos. 
D. Pantaleon Benedit Garos. 
D. Anastasio Sánchez Diaz. 
D. Elíseo Serrano y Serrano. 
D. Manuel Rodríguez Gregorio. 
D. Joaquín Bardají Salueza. 
D. Vicente Jardo Ricart. 
D. Antonio Fernandez Hermosilla. 
D. José Forcadell y Roch. 
* •- [ rsá 
• . • 
Dirección general de Infantería.—Negociado 8.° Circular núme-
ro 418.—Luego que reciba Y. E. esta circular, dispondrá se quiten los 
tambores y cornetas de ese cuerpo, las grecas y adornos que usan, 
quedando por ahora y hasta tanto que otra cosa se determine, iguales 
en un todo á los demás soldados.—Dios guarde á V... muchos años.— 
Madrid 12 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería .—Negociado del Colegio.—Cir-
cular núm. 419.—El Excmo. Sr Ministro de la Guerra, en 4 del actual, 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Tomando en consideración las razones expuestas por 
Y. E. en su comunicación de 26 de Octubre último, con motivo del 
excesivo número de cadetes que actualmente resultan en el arma de 
/ 
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su cargo, he tenido por conveniente disponer que con sujeción á lo 
que sobre este particular se hallaba prevenido, no se admitan ni cur-
sen hasta nueva disposición, instancias en solicitud de aquella gracia 
en las armas de Infantería y Caballería, sin perjuicio de que produz-
can sus efectos las que hayan sido otorgadas ó confirmadas por este 
Ministerio.» 
Lo que he dispuesto se insarte en el MEMORIAL del arma para que 
tenga la debida publicidad. Madrid 12 de Noviembre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 8.° Circular núme-
ro 420. —Suprimida la chapa en los roses y morriones que usan los 
cuerpos del arma, he dispuesto que desde luego se ponga en lugar de 
aquella y con objeto de sujetar la escarapela, que deberá colocarse so-
bre la parte superior de la correa de charol que guarnece estas pren-
das, una presilla de latón formando ocho cordoncillos de veintitrés 
milímetros de ancho, con un boton figurado en la parte inferior, que 
deberá ser semicircular, y del largo proporcionado á cada una de 
ellas.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 
1868.—CÓRDOVA.. 
» V» 
Dirección general de Infantería.—8.° Negociado.—Circular nú-
mero 421.—Habiendo dejado de darse cumplimiento por algunos de 
los cuerpos á la circular de esta Dirección ntim. 187 de 9 de Mayo úl-
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timo, respecto á la adquisición de prendas procedentes de los estin -
guidos batallones provinciales, que existen á cargo de la Administra-
ción militar, prevengo á Y... de encontrarse en este caso el cuerpo de 
su mando, que para el 20 del actual han de estar en esta Secretaría 
las noticias que en aquella se pidieron, respecto si han adquirido ó no 
prendas ó efectos de dicha procedencia; remitiendo en el primero re-
lación de las mismas, y manifestando en el segundo la causa de no 
haberlo verificado.—Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 12 de 
Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—8.° Negociado.— Circular nú-
mero 422.—El Excmo. Sr. Subsecretario de la Guerra, en 2 del ac-
tual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan 
General de Castilla la Nueva lo que sigue:—Con presencia de lo in-
formado por el Director General de Infantería en 5 de Mayo último 
acerca de la consulta que el antecesor de Y. E. hizo á este Ministerio 
con fecha 22 de Abril próximo pasado, referente á si la prevención de 
14 del mismo mes, de que en ningún concepto se cedan al público 
las músicas de los regimientos sin pagarlas quien las desee, era 
estensiva igualmente á los casos en que se solicitase por los presi-
dentes de las Congregaciones ó Archicofradías para las funciones 
religiosas, el Gobierno provisional se ha servido resolver se estéá lo 
ordenado en la citada fecha de 14 de Abril último.—Lo quedeórden de 
dicho Sr. Ministro traslado á Y. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á Ys.. para su conocimiento, exacto y puntual 
cumplimiento. Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 12 de Noviem-
bre de 1868—CÓRDOVA. 
f® * 
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Dirección general de Infantería.—l.er Negociado.—Circular nú-
mero 423.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 9 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: En telégrama de esta fecha se ha prevenido á los 
Capitanes Generales de los distritos lo que sigue:—Disponga Y. fi-
que todos los Jefes y Oficiales que hallándose de reemplazo ó en ac-
tivo hayan sido destinados á cuerpo ó trasladados á otros, se presen-
ten en su nuevo destino precisamente para la revista administrativa 
del presente mes.—De órden del Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado 
á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que traslado á Y...para su conocimiento. Dios guarde á V... 
muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1868. 
Córdova. 
NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
Aprueba Y. E. que en el Regimiento de la Constitución núm. 29, 
se encargue de la escuela de soldados aspirantes á cabos, el Teniente 
del mismo D. Aureliano de la Torre Espinosa. 
Aprueba Y. E. que en el Regimiento de Cantábria núm, 39, sea 
Director de todas las Academias y encargado de la de Oficiales el Te-
rSf \. m I a B 4 iT I lk-, niente Coronel D. Justo Tablares; de la de Sargentos, elCapitanDon 
Pedro Cajal, de la de Cabos el Ayudante D. Enrique Cortés y Bayo-
na y de la escuela de alumnos el Teniente D. Ricardo Ferrado. 
M A D R I D : 1868.—Imprenta del MEMORIAL DE I N F A N T E R Í A . 
